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в един от централните
ресторанти на Трипо-
ли. Вниманието на ли-
бийските колеги ес-
тествено беше насоче-
но главно към проф. К.
Гаргов. Тяхното отно-
шение беше приятел-
ско, но се чувстваше
известна скованост.
Професорът излъчва-
ше увереност, компе -
тентност и ведрина.
След като го запознах
с присъстващите пред-
ставители на домаки-
ните, проф. К. Гаргов
започна непринуден
разговор по обикнове-
ни житейски теми: за
времевата разлика
между България и Либия, за горещините в Либия и т.н.
Масата за обяд беше тържествено украсена и сред
предлаганите ястия имаше и датско масло. Един от дирек-
торите в либийското министерство грижливо поднесе малка
чинийка с масло на проф. К. Гаргов, като добави любезно,
че то е с много високо качество. В този момент изпитах из-
вестна неловкост от това, че проф. К. Гаргов като експерт
на СЗО години наред е работил в Женева и Копенхаген и е
запознат много добре с великолепните датски продукти.
Професорът обаче реагира с добродушна усмивка,
опита маслото и изтъкна неговият вкус и спомена между
другото, че е работил и в Копенхаген. След това веднага
обърна внимание на предложените големи сладко-кисели
портокали и мандарини (местно производство) и похвали
либийската кухня заради здравословната ѝ средиземноморска
диета. Това от своя страна е предпоставка за подобряване
здравето на либийския народ. Очертаването на тази хубава
перспектива веднага създаде непринудена приятелска об-
становка. Либийците с възхищение слушаха fluent English
на ръководителя на българската делегация.
След това се проведоха конкретните преговори между
двете страни. Но местните партньори вече бяха спечелени
от високата дипломатичност, владеенето на етикета, широката
обща култура и езиковите умения на проф. К. Гаргов. Пре-
говорите завършиха бързо и успешно – в полза и на двете
страни. След като изпратихме на летището българската де-
легация, колегите от местното МЗ ме попитаха откъде поз-
навам проф. К. Гаргов. Гордо им отговорих: „Аз съм негов
ученик и асистент!“
През 1983 г. със заповед на министъра на народното
здраве директорът на НИСМ проф. К. Гаргов трябваше да
организира посрещането и престоя на експертна група от
СЗО, която имаше за задача да се запознае и анализира бъл-
гарския опит при изграждането и функционирането на Габ-
ровския профилактичен модел на здравно обслужване.
Бях повикан в кабинета на директора на института.
Той ме посрещна с покана да пием кафе и ми предложи да
съпровождам делегацията за 3 дни в гр. Габрово и да правя
официалния превод на английски език. Понеже вече редица
години често изпълнявах тази роля на преводач на МНЗ,
предложих да ме замени някой друг колега от НИСМ. Тогава
той сериозно ме попита: „Кого имаш предвид?“ Отговорих,
че например една колежка също е завършила английска гим-
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Навършиха се 12 години от кончината на проф. К. Гаргов
– големия български учен в областта на социалната медицина
и управленец на здравната система. Бих искал да хвърлим
поглед назад в миналото време, когато името на проф. К.
Гаргов блестеше на сцената на българското и международното
здравеопазване. Имах лично възможността да го познавам,
да контактувам и да работя под негово ръководство. Неза-
бравими са моментите, когато се докосвах до присъствието
на една уникално интелигентна личност с богата обща кул-
тура, носител на мултидисциплинарни знания, езикови и
дипломатични умения.
Успешната дейност на проф. К. Гаргов на различни
нивà в националната здравна система (ръководител на катедра,
директор на институт, началник на столичното здравеопазване,
зам.-министър на народното здраве) и международното
здравно сътрудничество (експерт на СЗО в Женева и Копен-
хаген, представител на СЗО в Монголия) се дължеше на съ-
вършеното му владеене на множество технически, човешки
и концептуални компетенции.
За пръв път видях и се запознах с проф. Гаргов през
1972 г. по време на Московските курсове по организация на
здравеопазването на СЗО. Тогава професорът работеше като
ръководител на международна група експерти на СЗО и
беше поканен като лектор. Неговата лекция беше посветена
на съвременните проблеми на управлението на здравеопаз-
ването.
В залата цареше удивителна тишина. Чуваше се само
топлият, уверен глас на проф. К. Гаргов, който с лекота не-
усетно ни въвеждаше в теорията на управлението на здравната
система. С подходящи примери описваше ролята на субекта
и обекта на управление в цялостната система и нейните под-
системи, методите на контрол, средносрочното и дългос-
рочното стратегическо планиране и т.н. Материята беше ви-
сокотеоретична и твърде трудна за възприемане особено от
курсисти, които току-що бях започнали своята специализация. 
Слушах думите на проф. К. Гаргов, изречени на пер-
фектен руски език, и постепенно навлизах в някаква нова,
трудна, но изключително важна научна област. Бях запленен
от широките теоретични познания на професора, от неговия
задълбочен и успешен управленски опит, от огромната лекота
на неговия разказ. Постепенно ме обхващаше чувство на
възторг и гордост, че българският лектор изнася най-полез-
ната, най-важната лекция по един незабравим академичен
начин, много по-добър от този на предишните лектори от
Полша, Чехословакия и други страни. Времето неусетно
беше изтекло, когато чухме неговите думи: „Уважаеми колеги,
благодаря за вниманието!“ Слушателите бурно го аплоди-
раха.
От този момент започнах да се уча от прекрасните
умения на проф. К. Гаргов в изкуството да управлява и
споделя своя опит. В своя професионален път винаги съм
моделирал за себе си неговото образцово поведение, енер-
гични действия и ефективни отношения с другите хора като
успешен учен, преподавател, здравен ръководител и меж-
дународник.
И понеже в края на горния параграф нарекох проф.
К. Гаргов „международник“, си спомних как през 1979 г.,
когато работех като съветник на либийския министър на
здравето, в Триполи от България пристигна делегация на
МНЗ, водена от проф. К. Гаргов, зам.-министър за преговори
относно заплатите и условията на работа на българските
медицински специалисти в Либия (над 2000 души).
Срещите започнаха с официален обяд в чест на бъл-
гарската делегация, даден от местния първи зам.-министър
Шарж на проф. Гаргов 
от Т. Пиндарев
СпоМЕНИ ЗА пРоФ. Д-Р КоЛю гАРгов
Л. Иванов
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назия. Професорът се усмихна и ми каза: „Тя може да е за-
вършила английска гимназия, но досега не е доказала, че
владее свободно езика. Не мисля, че може да се справи“.
Тези думи бяха достатъчни да ме убедят, че имам огромното
доверие на моя уважаем ръководител. Отговорих: „Разбира
се, че ще отида!“ Не можех да не оправдая неговите очак-
вания.
Спомням си, че когато получих рецензията на проф.
К. Гаргов през 1986 г. за моите научни трудове при първата
ми хабилитация, бях силно впечатлен от направената обек-
тивна и висока научна оценка. Едва след десетина години,
когато в приятелски кръг отбелязвахме рождения ден на
професора, си позволих да го попитам дали наистина съм
заслужавал някой от написаните по мой адрес високо поло-
жителни оценки като например „способност да проявява на-
учна смелост, да дефинира и изучава базисни проблеми на
социалната хигиена“ (по повод на някои мои статии, пос-
ветени на предмета на социалната хигиена и класификатора
на социално-хигиенните проблеми и международните здравни
сравнения). Проф. К. Гаргов не очакваше такова откровение
от моя страна, но ме посъветва да не забравям, когато вече
съм станал научен и административен ръководител, да от-
варям своевременно път за развитието на младите, талантливи
сътрудници. „Ако е необходимо, когато ги оценяваш, дай
им малко повече в аванс. Бъди сигурен, че няма да те подведат
и ще работят още по-упорито, за да постигнат това, към
което си ги насочил в своята оценка“.
Проф. К. Гаргов беше истински майстор в науката,
който да даде своевременна положителна оценка на сътруд-
ниците си. Той се водеше от естествения природен закон да
одобри работата на другия и успешно да го мотивира да ра-
боти още по-упорито. Похвалата – щедра и необходима, про-
фесорът използваше като основна форма на позитивно на-
растване на обратната връзка. Той разбираше, че всъщност
тя рядко се прилага, но същевременно е силно очаквано съ-
битие в научните среди, където господства критиката.
Проф. К. Гаргов ни учеше да се избягва неискрената
и безпричинна похвала, която носи само вреди. Нейното из-
ползване за манипулации се разпознава много лесно. Освен
това лицето, което получава такъв тип одобрение, може да
отстъпи способността и желанието за самооценка на тези,
които го хвалят, и по този начин да увеличи зависимостта
си от възгледите на другите хора. Той винаги подчертаваше,
че трябва да правим противоположното – да укрепваме в
нашите сътрудници автономност и опора на своите сили.
Проф. К. Гаргов като директор на НИСМ всяка сед-
мица намираше време за избрани от него млади (нехабили-
тирани) научни сътрудници за обсъждане на актуални тео-
ретични и приложни проблеми на социалната медицина и
здравния мениджмънт. На чаша кафе се дискутираха напри-
мер различни алтернативи за промени в организацията на
здравеопазването, прилагането на контролирани рандоми-
зирани изследвания и др. След такъв свободен творчески
разговор, провеждан по всички правила на метода на „мо-
зъчната атака“, всеки от участниците се чувстваше не само
удовлетворен, но и обогатен. Парадоксалният ефект от тези
срещи беше, че времето, което професорът отделяше за обу-
чение на младите кадри, укрепваше техните способности и
те, ставайки по-осведомени, можеха да поемат решението
на редица неотложни научни и организационни проблеми,
които иначе само той трябваше да реши.
Неговото виждане беше, че една от най-важните задачи
на директора е не само да организира изпълнението на ра-
ботата, но и да осигурява растеж на своя персонал. Послед-
ното обаче се ограничава от недостига на заделяното време
и стойността на извършваното постоянно обучение. Именно
особеният подход в обучението на персонала, използван
умело от проф. Гаргов, беше този на модерния мениджър-
коуч, при който се създаваше единен процес, включващ ед-
новременно работата по изпълнението на научните теми и
повишаване знанията и уменията на сътрудниците.
Полученият двоен ефект, разбира се, се дължеше на
таланта на професора да строи непринудени отношения с
подчинените си на основата на партньорството, доверието
и минимален натиск (по-скоро насочване). В спонтанността
на цялостния процес се проявяваха неговата прямота, без-
пристрастност, добра воля и комплексна компетентност. За-
това винаги възприемахме авторитетната фигура на директора
на института като силна подкрепа и никога като заплаха.
Големият учител, естет в управленската наука го няма.
Но в спомените си ще продължаваме да бъдем заедно с него,
да чуваме топлия му глас и безценните му житейски и про-
фесионални наставления. Енциклопедистът проф. К. Гаргов
изпревари времето, в което живя и твори като човек на зна-
нието. Той остави прекрасен пример за следващите поколения
медици, учени и управленци в здравеопазването, които ще
навлизат в Ерата на знанието.
Дълбок поклон пред паметта на проф. К. Гаргов!
С уважение и респект, проф. д-р Любомир Ат. Иванов,
дмн, бивш директор на НЦООЗ и специален пред-
ставител на СЗО в Таджикистан
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Около средата на XIX в. Турската империя показва известно
раздвижване и прогрес. Не можем да подминем особената
заслуга на турските реформатори, които започват да назна-
чават на административна служба и българи. Условието за
тази милост е българинът да е член на някоя от т. нар. „смесени
масонски ложи”, в които светлината на свободното зидарство
огрява еднакво и мюсюлмани, и християни. Така и образовани
българи започват да заемат военни, медицински, преподава-
телски и административни служби.
Навлизащият в Турската империя капитализъм с не-
говите нови форми на икономика и отношения възражда за
живот от четири века забранени културни, просветни и 
духовни дейности. Позамогнал се, българинът излиза от ки-
лийното училище и кумулирания от векове глад на българския
интелект съвсем закономерно се устремява към знанието и
образованието. Възражда се потисканата потребност към
независима българска църква, просвещение и наука, особено
към естествените и медицинските науки.
От края на ХVIII в. и до 1878 г. в Букурещ постепенно
се оформя многохилядна българска колония. Относително
по-голямата свобода, възможностите за добро образование
и живот, за материално, професионално и културно развитие,
съседството с Майка България правят Букурещ привлекателен
център за нарастващата българска възрожденска интелиген-
БЪЛгАРСКИтЕ СтуДЕНтИ по МЕДИЦИНА в БуКуРЕЩ
До оСвоБоЖДЕНИЕто 1878 г.
М. Петкова
